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NÚM. 35 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
¡mi Diputauón Provilial de león 
A N U N C I O 
La Diputación Provincial en sesión 
4e treinta y uno de enero último, acor-
dó celebrar la ordinaria del presente 
mes el día veintiocho, a las doce horas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 7 de febrero de 1969—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
620 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
€n el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre informa-
ción pública sobre autorización ad 
ministrativa de la siguiente instala-
ción eléctrica: línea eléctrica y centro 
de transformación. 
Expediente núm. T-517. 
Peticionario: D. Manuel Marqués 
Alonso. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a un Matadero general frigo-
rífico, situado en el lugar denominado 
«El Arenal>, en Ponferrada (León). 
Características: Una línea aérea, tri-
fásica, a 6 kV., de 530 metros de lon-
gitud, con entronque en la línea de 
Eléctricas Leonesas, S. A., y término 
en un centro de transformación, tipo 
interior, de 200 kVA., tensiones 6 kV/ 
230-133 V., que se instalará en el Ma-
tadero general frigorífico en «El Are-
nal» (Ponferrada), cruzándose con la 
nnea el río Sil, en el término munici-
pal de Ponf errada (León). 
Presupuesto: 176.049,00 pesetas. 
Todas aquellas perdonas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
^legaciones que estimen oportunas 
^n esta Sección de Industria, Plaza 
^e la Catedral, número 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
t i r del siguiente al de la publicación 
del presente anuaicio. 
León, 29 de enero de 1969—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
430 Núm. 336—231,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Ejecutando acuerdo adoptado por el 
Pleno, se anuncia concurso para la 
construcción de un aparcamiento sub-
terráneo de vehículos en la Plaza de la 
Pícara Justina, corriendo a cargo del 
concesionario la ejecución de las obras, 
señalándose como plazo máximo de 
duración de la concesión, el de cin-
cuenta años. 
L a garantía provisional será de cien-
to cincuenta mil pesetas y la definitiva 
la máxima permitida por los módulos 
establecidos en el artículo 82 del Re-
glamento de Contratación. 
Las bases del concurso obran en las 
Oficinas del Negociado Central de la 
Secretaría del Ayuntamiento, y se re-
mitirá copia de las mismas a quien lo 
solicite. 
E l plazo de presentación de ofertas, 
será de sesenta días, a partir de la in-
serción del anuncio licitatorio en el 
Boletín Oficial del Estado, debién-
dose presentar en el Negociado Cen-
tral de la Secretaría y en las horas 
comprendidas entre las nueve y las 
catorce horas de todos los días hábiles, 
procediéndose a la apertura de los 
pliegos presentados a las trece horas 
del día siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación. 
Las proposiciones se sujetarán al 
siguiente modelo: 
1. — E l plazo de ejecución de las 
obras será de . . meses. 
2. — E l plazo de la concesión será 
de . . . . . años, con lo que se rebaja 
en . . . . . años el ihicialmente previsto. 
3. —Las tarifas máximas a percibir 
del público usuario del aparcamiento 
serán las siguientes:1 
En el anteproyecto se especifica la 
descomposición de la tarifa en sus fac-
tores consecutivos. 
4. — E l canon anual a satisfacer al Ex-
celentísimo Ayuntamiento, asciende a 
pesetas (dicho canon puede 
expresarse en forma global o en fun-
ción del número de vehículos que pue-
de albergar el aparcamiento). 
5. —Se obliga a adoptar las medidas 
de conservación y defensa del arbo-
lado y ofrece las garantías especiales 
de prestación del servicio que se expre-
san en el anteproyecto. 
Asimismo se compromete al cumpli-
miento de lo legislado o reglamentado 
en materia fiscal, laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protec-
ción a la industria española. 
(Fecha y firma del licitador.) 
León, 31 de enero de 1969.—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
577 Núm. 337.-363,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
Desconociéndose el actual paradero 
del mozo perteneciente al reemplazo 
de 1969, Francisco García Cardo, hijo 
de Maximiano y Sofía, se le cita por 
medio del presente para que compa-
rezca en la Casa Consistorial, al acto 
de clasificación y declaración de sol-
dados, que tendrá lugar el próximo 
día 16 de febrero actual, bien en-
tendido que de no verificarlo por sí 
o persona que le represente, será de-
clarado prófugo parándole los perjui-
cios a que hubiere lugar. 
Santa Elena de Jamuz, 7 de febrero 
de 1969—El Alcalde, E . Cabañas. 
603 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Ignoránse el paradero del mozo del 
reemplazo de 1969 que a continuación 
se menciona, alistado por este Ayun-
tamiento, por medio del presente se le 
cita para que comparezca en este 
Ayuntamiento a efectos de clasifica-
ción y declaración de soldados, que 
tendrán lugar el día 16 del mes actual, 
advirtiéndole que caso de no presen-
tarse por sí o persona que le represen-
te será declarado prófugo. 
Mozo que se cita: 
Alvarez Estrada, José Luis, hijo de 
Emiliano y María Luisa, natural de 
San Adrián del Valle. 
San Adrián del Valle, 3 de febrero 
de 1969—El Alcalde, Eustasio Gon-
zález. 594 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Ignorándose el paradero del mozo 
Nicolás Alvarez López, hijo de Flo-
rencia, perteneciente al reemplazo de 
1969 y alistado por este Ayuntamiento, 
se le cita por medio del presente para 
que comparezcan en esta Casa Consis-
torial el día 16 de los corrientes, a las 
diez horas, al objeto de ser tallado, 
reconocido y clasificado, advirtiéndole 
que de no verificarlo por sí o por per-
sona que le represente, se le declarará 
prófugo. 
Renedo de Valdetuéjar, 6 de febrero 
de 1969—El Alcalde, P. D., Luis Vi-
llacorta. 588 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Por el Pleno de esta Corporación, 
han sido aprobados y quedan expues-
tos al público por plazo de quince días, 
a efectos de oír reclamaciones, los si-
guientes documentos: 
Padrones de arbitrios de rústica y 
urbana para 1968 (se prorrogan los 
dé 1967). 
Padrón general sobre aprovecha-
mientos de pastos, y sobre canalones 
(año 1968). 
Padrón de vehículos de motor para 
el ejercicio de 1969. 
Bercianos del Real Camino, 25 de 
enero de 1969.—El Alcalde (ilegible). 
487 Núm. 313.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas 
Aprobado por la / Corporación, el 
apéndice al padrón de habitantes de 
1965, con referencia al 31 de diciembre 
de 1968, se expone al público en la 
Secretaría por espacio de quince días, 
para que contra el mismo se formulen 
las reclamaciones, a que haya lugar. 
Joarilla de las Matas, 3 de febrero 
de 1969.—El Alcalde, Luis Gutiérrez 
512 Núm. 314.-55,00 ptas. 
E l expediente de declaración de una 
parcela obrante de la vía pública, en 
la calle del Cristo del Humilladero, 
colindante con D. Froilán y D.a An 
gelina Alvarez Gutiérrez, se expone al 
público en la Secretaría por espacio de 
veinte días hábiles, al objeto de que los 
interesados presenten reclamaciones. 
Joarilla de las Matas, 3 de febrero 
de 1969.—El Alcalde, Luis Gutiérrez. 
513 Núm. 315.—66,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que se reseñan segui-
damente, quedan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por el plazo 
reglamentario a efectos de examen 
y pertinentes reclamaciones. 
a) Prórroga del padrón de la Bene-
ficencia municipal de 1968 para el 
ejercicio actual de 1969. 
b) Padrón de vehículos de motor 
sujetos al impuesto municipal del año 
actual de 1969. 
Balboa, 3 de febrero de 1969—El 
Alcalde, (ilegible). 
514 Núm. 316 —88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Los documentos que a continuación 
se citan, han sido aprobados por este 
Ayuntamiento y quedan expuestos al 
público, por término de quince días, 
en la Secretaría municipal, a efectos 
de reclamaciones: 
1. Presupuesto ordinario de gastos 
e ingresos para el ejercicio de 1969. 
2. Ordenanza revisada de tránsito 
de animales domésticos por la vía pú-
blica. 
Lo que se hace público a los indi-
cados efectos. 
Cubillas de Rueda, 28 de enero de 
1969—El Alcalde, F. Estrada. 
483 Núm. 296. -99,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Babero 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1969, estará de manifies-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán pre-
sentarse contra el mismo las reclama-
ciones que estimen convenientes. 
Sabero, 29 de enero de 1969—El 
Alcalde, Julián García. 
447 Núm. 284.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de Ordenanza local para el 
Servicio Veterinario con arreglo al ar-
tículo 51 y concordantes del Regla-
mento del Personal de Sanitarios Lo-
cales de 27 de noviembre de 1953, se 
halla expuesto el expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por término 
de quince días, a fin de que durante 
dicho plazo puedan presentarse las 
observaciones oportunas, conforme al 
artículo 109 de la Ley de Régimen 
Local. 
Candín, 31 de enero de 1969.—El Al-
calde, Adolfo Fernández. 
480 Núm. 295.-99,00 ptas 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Valle de las Casas 
Aprobada por la Junta Vecinal de 
esta localidad la Ordenanza núm. 1 
de prestación personal y de transpor-
tes, se expone al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente por el plazo de 
quince días, con el fin de que pueda ser 
examinada por los interesados y for-
mular reclamaciones contra la misma. 
Valle de las Casas, 6 de febrero de 
1969.- El Presidente, Lesmes Rodrí-
guez. 
568 Núm. 353—77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
En este Juzgado se tramita expe-
diente a instancia de D. MAURO CA-
SADO MARCOS, mayor de edad, viu-
do y vecino de esta capital, para ins-
cribir en el Registro de la Propiedad 
de este Partido el exceso de cabida 
de la siguiente 
F I N C A 
CASA, en término de León, Avenida 
del Primero de Mayo, hoy del 18 de 
Julio, número 75, compuesta de sótano, 
planta baja y principal, con su patio 
y jardín, ocupando la parte edificada 
ciento diez y nueve metros cuadrados 
con siete decímetros cuadrados, y el 
patio o jardín, ocupan sesenta y dos 
metros cuadrados con cincuenta y ocho 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
casa de D. Tomás Gutiérrez Diez, cuyo 
lindero es la derecha; por la izquierda 
entrando, o Sur, con terrenos del Ayun-
tamiento de León, pertenecientes al 
encuentro del Camino de las Eras de 
Renueva con el Camino de CarbajaU 
por el Este, o frente, con dicho Camino 
de Carbajal, y Oeste, o espalda. Ca-
mino a las Eras de Renueva. Inscrita a 
nombre del solicitante en el Tomo 741, 
Libro 75 del Ayuntamiento de León, 
folio 147, finca número 4.714, inscrip' 
ción 6.a, que adquirió a la Caja Pro' 
vincial Leonesa de Previsión, mediante 
escritura de 24 de septiembre de 1934, 
otorgada ante el Notario D. Víctor Bar' 
cena Gómez. 
L a descripción actual y extensión 
superficial de la reseñada finca, por 
medición reciente de la misma, es la 
siguiente: 
CASA, en término de León, Aveni' 
da del 18 de Julio, número 75, com-
puesta de sótano, planta baja y p""' 
cipal, con su patio y jardín, ocupando 
la parte edificada 119,07 metros cua' 
drados y el patio y jardín, ocupa" 
191,17 metros cuadrados, siendo la to-
tal superficie de la finca 310,24 metros 
cuadrados.—Linda: ai Norte - Este, con 
la Avenida del 18 de Julio, en una 
línea recta de 26 metros lineales; al 
Sur o Mediodía, con el encuentro de 
dicha Avenida con el antiguo Camino 
a las Eras de Renueva, hoy Calle de 
Eras de Renueva, en una línea de 5 
metros lineales; al Sur - Oeste, con una 
línea recta de 29 metros lineales, con 
la citada Calle de las Eras de Renueva, 
y al Norte - Oeste, con casa de los he-
rederos de D. Tomás Gutiérrez, en una 
línea de 16 metros lineales. 
L a diferencia entre la medida super-
ficial inscrita y la que se pretende ins-
cribir o inmatricular, es de 128,59 me-
tros cuadrados. 
Y , en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 201 concordantes de 
la Ley Hipotecaria, mediante el pre-
sente se cita, en atención a su ignora-
do domicilio, a los herederos de D. To-
más Gutiérrez Diez, como colindante 
del inmueble referenciado, y se con-
voca también a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar la 
inscripción del exceso de cabida soli-
citada, a fin de que dentro de los diez 
días siguientes, puedan comparecer 
ante este Juzgado — Palacio de Justi-
cia — para alegar lo que a su derecho 
convenga. 
Dado en León, a veinte de enero de 
mil novecientos sesenta y nueve.—El 
Magistrado Juez núm. 1, Mariano Ra-
joy Sobredo. — El Secretario, Carlos 
García Crespo. 
555 Núm. 335.-473,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número diecisiete de Madrid 
Don Juan García Murga y Vázquez, 
Magistrado, Juez de Primera Instan-
cia número diecisiete de los de 
Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente promovido por doña 
Irma Fernández Martínez, para que en 
unión de su tía carnal D.a Gabina Ob-
dulia Martínez Arias, ésta hermana 
de doble vínculo y aquélla sobrina 
carnal del causante D. Joaquín Martí-
nez Arias, hijo de Joaquín y de María 
Manuela, natural de Astorga (León), 
nacido el primero de marzo de mil 
ochocientos noventa y ocho, que falle-
ció en estado de viudo de D.a Engracia 
Suñer Huis, sin dejar descendencia ni 
ascendencia, el día diez de enero del 
corriente año en Madrid, sin haber 
otorgado testamento, y ascendiendo el 
valor de la herencia en veintiuna mil 
Pesetas. 
Y en virtud de lo prevenido en el 
articulo 984 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se anuncia la muerte sin 
testar de dicho señor y el parentesco 
^ue le une a las personas que recla-
man su herencia, y se cita y llama a 
jas demás personas que se crean con 
igual o mejor derecho a reclamarla 
Para que dentro del término de treinta 
días, comparezcan ante este Juzgado 
a hacer uso de su derecho, apercibién-
doles de que en otro caso les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Madrid a treinta y uno de 
enero de mil novecientos sesenta y 
nueve.—Juan García Murga.— E l Se-
cretario (ilegible). 
587 Núm. 350—231,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en los autos de proceso 
civil de cognición que pende en este 
Juzgado con el núm. 77/68, a instancia 
de D. Juan Damas Navas, contra otro 
y D. Luis García Tetúa, contratista de 
obras, y vecino de León, sobre recla-
mación de cantidad, he acordado sa-
car a primera y pública subasta por 
término de ocho días y tipo de tasa-
ción que se dirá, ios siguientes bienes 
embargados a dicho demandado. 
1. —Un aparato televisor, marca 
«Pilco>, de 19 pulgadas, con su eleva-
dor y mesa. Tasado todo ello en die-
ciocho mil pesetas. 
2. —Un frigorífico marca «Super-Ser> 
de 300 litros de capacidad. Tasado en 
diez mil pesetas. 
3. —Una máquina de coser marca 
«Sínger», tipo familiar, movida a pe-
dal, núm. F.551.804. Tasada en tres 
mil pesetas. 
L a subasta se celebrará el día uno 
de marzo próximo, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento al efecto el 10 por 100 
del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a cinco de fe-
brero de mil novecientos sesenta y 
nueve.—Paciano Barrio.—El Secreta-
rio, Lucas Alvarez. 
584 Núm. 315.-242,00 ptas. 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público; Que en providencia 
de hoy dictada en los autos de proceso 
civil de cognición que pende en este 
Juzgado con el núm. 190/68, a instan-
cia de D. Manuel González Arias, con 
tra D. David González Fernández, ma-
yor de edad, propietario y vecino del 
barrio de Flores del Sil; sobre recla-
mación de cantidad, he acordado sa-
car a primera y pública subasta, por 
término de ocho días y tipo de tasa-
ción que se dirá, el siguiente bien em-
bargado al demandado: 
Un automóvil, tipo furgoneta, marca 
<Citroen>, matrícula LE-19303, en per-
fecto estado de funcionamiento. Tasa-
do en veinte mil pesetas. 
L a subasta se celebrará el día cuatro 
de marzo próximo, a las trece horas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licitación 
será requisito indispensable consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
o establecimiento al efecto el 10 por 
100 del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a seis de febre-
ro de mil novecientos sesenta y nueve. 
Paciano Barrio.—El Secretario Lucas 
Alvarez. 
583 Núm. 339.-220,00 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil que pende en este Juzgado 
con el núm. 237/68, al que se hará 
referencia, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a catorce de diciembre de mil 
novecientos sesenta y ocho.—Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio verbal civil 
que pende en este Juzgado, entre par-
tes: de la una, como demandante, don 
Eugenio Gómez González, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de Lo-
sada, dirigido por el Abogado don 
Bienvenido Alvarez Martínez, y d é l a 
otra, como demandados, los herederos 
desconocidos de don Manuel Gómez 
González, labrador y vecino que fue 
del citado pueblo de Losada, actual-
mente en domicilios y paraderos igno-
rados, declarados en rebeldía por su 
incomparecencia; sobre reclamación 
de nueve mil setecientas ochenta y 
dos pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por don Euge-
nio Gómez González debía de conde-
nar y condeno a los demandados, he-
rederos desconocidos del fallecido don 
Manuel Gómez González, a que una 
vez que esta sentencia adquiera carác-
ter de firme, abonen al actor la canti-
dad de nueve mil setecientas ochenta 
y dos pesetas que le adeudan y son 
objeto de reclamación judicial,con más 
el interés legal de dicha suma desde la 
interpelación judicial hasta el comple-
to pago, a razón del cuatro por ciento 
anual, e impongo a expresados de-
mandados las costas procesales.—Así 
por esta sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Paciano Barrio.—Rubricado. — 
Fue publicada en la misma fecha.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación a los demandados rebel-
des expido la presente en Ponferrada 
a veinte de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y ocho.—Lucas Alvarez.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
481 Núm. 303—330,00 ptas. 
* * * 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia dimanante de los autos de jui-
cio verbal civil núm, 181/68, instados 
por D. Julio Klein Pérez, contra D. Bal-
bino Lamagrande Peña, mayor de 
edad, casado, contratista de obras y 
vecino del barrio de Cuatrovientos; 
sobre reclamación de cantidad, he 
acordado sacar a tercera y pública su-
basta, por término de ocho días, sin 
sujeción a tipo, los siguientes bienes 
embargados al demandado: 
1. —Una cocina de gas butano mar-
ca «Corcho», con bombona incorpera-
da, de cuatro fuegos y cinco mandos, 
esmaltada en blanco. Tasada en tres 
mil quinientas pesetas. 
2. —Un aparato de radio marca «La-
gumper», con cuatro mandos, de cinco 
lámparas y voltímetro marca «Erga». 
tasado en mil quinientas pesetas. 
3. —-Un automóvil marca «Renault >, 
matrícula LE-32230, pintado en color 
gris, en estado de funcionamiento. Ta-
sado en cincuenta mil pesetas 
L a subasta se celebrará el día cua-
tro de marzo próximo, a las doce horas 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la licita-
ción, será requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto el 
10 por 100 del tipo de tasación. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a seis de fe-
brero de mil novecientos sesenta y 
nueve. —Paciano Barrio.—El Secreta-
rio, Lucas Alvarez. 
585 Núm. 340 —264,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de L a Bañeza. 
Hago saber: Que en el juicio de fal-
tas seguido en este Juzgado con el 
número 163/68, ha sido dictada sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de L a Ba-
ñeza, a veintisiete de enero de mil no-
vecientos sesenta y nueve.—El señor 
D. Gregorio Vaquero Preciados, Juez 
Comarcal de la misma y su comarca, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio verbal de faltas, seguidos en vir-
tud de parte facultativo, contra Wen-
ceslao Huertes Santos, mayor de 18 
años, casado, electricista y vecino de 
Burgos, siendo parte el Sr. Fiscal de la 
Agrupación, y perjudicado Jesús Ja-
vier Testón Zapatero, mayor de 18 
años, soltero, albañil y de esta vecin-
dad, sobre lesiones, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Wenceslao Huertes Santos, como 
responsable en concepto de autor y 
sin la concurrencia de circunstancias 
de justificación ni modificativas de la 
responsabilidad criminal, de la falta 
prevista y penada en el artículo 582 
del Código Penal, a la pena de un día 
de arresto menor, al abono al perjudi-
cado Jesús Javier Testón Zapatero, de 
la indemnización civil correspondiente 
y comprensiva de los gastos de médi-
co y farmacia precisos para la curación 
de las lesiones sufridas y cualesquiera 
otro gasto que conocidamente de ellas 
se derive, así como del importe los 
jornales devengados y no percibidos, 
y al pago de las costas causadas.—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo».—Gregorio Vaquero. 
Rubricado.—Publicada el mismo día. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación al acusado Wen-
ceslao Huertes Santos, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido el pre-
sente en La Bañeza a cuatro de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Gregorio Baquero Preciados.—El Se-
cretario, (ilegible). 524 
mmum DE mm r i DE IEOD 
Don Francisco-José Salamanca Már 
tín, Magistrado de Trabajo núme 
ro uno de los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.600/68, 
seguidos a instancia de Rufino Morán 
Fernández, contra Herederos de Euge 
nio Grasset y otros, sobre Silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
juicio el día veintiséis de febrero, a las 
once horas de su mañana, y 
Ha acordado requerirles para que en 
el plazo de seis días presenten el do-
cumento acreditativo de la cobertura 
del riesgo, con la advertencia de que 
caso de no hacerlo y transcurrido el 
plazo expresado, podrá acordarse el 
embargo de bienes de su propiedad en 
cuantía suficiente para asegurar el re-
sultado del juicio. 
Y para que les sirva de citación y 
requerimiento en forma legal a la Pa-
tronal demandada Herederos de D. Eu-
genio Grasset, actualmente en parade-
ro ignorado, expido la presente en 
León, a ocho de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y ocho.—Francisco 
José Salamanca Martín.—G. F . Valla-
dares Rico. 612 
zamiento y parte dispositiva son los 
siguientes: 
Sentencia.—En León a nueve de 
enero de mil novecientos sesenta y 
nueve. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2, los presentes autos 
de juicio laboral, seguidos entre partes, 
de una, como demandante, Francisco 
Arias Molinero, representado por el 
Letrado D. Arturo Echeverría; de otra, 
como demandado, Angel Flórez Mén-
dez; L a Fraternidad Mutua Nacional; 
Hipólito Fidalgo de la Mata, no com-
pareciente; Caja Nacioriai, represen-
tado por el Letrado D. Luis López Dó-
riga, en juicio sobre silicosis, y. 
Fallo.—Que desestimando la deman-
da interpuesta por Francisco Arias Mo-
linero, contra Angel Flórez Méndez, 
Fraternidad Mutua Nacional, Hipólito 
Fidalgo de la Mata, Caja Nacional, 
debo absolver y absuelvo a dichos de-
mandados. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa Hipólito Fidalgo de la Mata, 
en paradero ignorado y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a nueve 
de enero de mil novecientos sesenta y 
nueve.—Luis - Fernando Roa Rico — 
Alejo - Carlos de Armendia y Palmero. 
Rubricados. 
ummm DE TMBSJO a.0 2 DE LEDD 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en autos n.0 59/68, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
479 Núm. 297.-231,00 ptas 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE VILLÓMAR 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de Villó-
mar, a Junta general ordinaria que se 
celebrará en la Casa Sindical de Villó-
mar, a las diez de la mañana del día 9 
de marzo próximo, en primera convo-
catoria, y á las cuatro de la tarde del 
mismo día en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación de la Me-
moria general. 
3. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de ingresos y gas-
tos del año anterior. 
4. ° Acuerdos para el mejor aprove-
chamiento y distribución de las aguas 
de riego. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villómar, 4 de febrero de 1969.-'E1 
Presidente, Elfidio Alvarez. 
569 Núm.352.—143,00 ptas • 
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